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V. P. ZHUKOV—A. V. ZHUKOV: 
SHKOL'NYJ FRAZEOLOGICHESKIJ 
SLOVAR' RUSSKOGO JAZYKA 
Immár második, átdolgozott kiadását éri meg 
a V. P. Zhukov által szerkesztett orosz iskolai 
frazeológiai szótár, amelynek első kiadása sem 
kerülte el a hazai szakmai kritika figyelmét (lásd: 
Hajzer Lajos ÍNYT, 1982/4. 125-126. o., vala-
mint Tatár Béla „Studia Russiea" 1984/7. 343— 
346. o. megjelent kritikáját). Hazai és külföldi 
lexikográfusok és nyelvészek által méltán az 
egyik legjobb oktatási célokat szolgáló frazeoló-
giai szótárként számon tartott munka ezúttal társ-
szerzővel, A. V. Zhukov nyelvész közreműködé-
sével, átdolgozva és újabb frazeologizmusokkal 
kiegészítve, a szakmai kritika korábbi észrevéte-
leinek figyelembevételével jelent meg. 
V. P. Zhukov neve nem ismeretlen a hazai ruszis-
ták körében, hiszen egyike volt az 1967-ben meg-
jelent orosz frazeológiai szótár társszerzőinek 
(Frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka, Izd.-vo 
Sovetskaja Enciklopedija, Moskva, 1967), s el-
jutott hozzánk az 1966-ban megjelent orosz szó-
lásgyűjtemény (Slovar' russkih poslovic i pogo-
vorok, Izd.-vo Sovjetskaja Enciklopedija, Moskva, 
1966), csakúgy, mint az orosz frazeologizmusok 
szemantikai sajátosságai sokoldalú elemzésének 
szentelt monográfiája is (Semantika frazeolo-
gicheskij oborotov, Moskva, Prosveschenije, 
1978). 
Legutóbbi munkáját, az orosz nyelv szinonimi-
kus frazeologizmusait összegyűjtő és rendszerező 
szótárát, a nyelvészek az utóbbi években megje-
lent egyik legjelentősebb frazeológiai alapműnek 
tekintik, amely méltó elismerést hozott szerzői-
nek (Slovar' frazeologicheskih sinonimov russ-
kogo jazyka, Izd. „Russkij jazyk", M., 1987; 
SidorenkoM. I. és Shkljarov V. T. társszerzőkkel). 
V. P. Zhukov professzor a frazeológia ún. 
„szűkebb" értelmezésének egyik legjelesebb kép-
viselője. A frazeológia „szűkebb" értelmezésének 
hívei a szólásokat, közmondásokat, szállóigéket, 
valamint a lexikalizáit igei-névszói szókapcsola-
tokat nem sorolják a frazeologizmusok közé, és 
kirekesztik azokat a frazeológiai szótárakból. 
A terjedelmes, tudományos igénnyel íródott 
„Bevezető" részből (3—18. o.) megtudhatjuk, hogy 
a szótár második, átdolgozott kiadásába sem ke-
rültek be a szótárba a szólások, közmondások és 
a szállóigék, valamint az állandósult szókapcso-
latok különböző csoportjai, így az igei-névszói szó-
kapcsolatok (oderzhivat' pobedu—győzelmet arat; 
obrashcbat' vnimanije=figyelmet fordít vkire, vmi-
re; zakadychnyj drug = kenyeres pajtás; kebelbarát 
stb.). Nem kaptak helyet a szótárban továbbá a 
terminológiai jellegű állandósult szókapcsolatok (voskli-
catel'nyj = felkiáltójel; grudnaja klet ka=mell-
kas stb.), az elöljárós szerkezetek (dija vida = a lát-
szat kedvéért; na nosu=küszöbön áll vmi, közel 
van; már-már itt van az ideje stb.), a durva szlne-
Zetü, tájjellegű, valamint az argóhoz tartozó állandó-
sult szókapcsolatok, illetve az archaikus színezetű, 
a mai orosz nyelvben már kevésbé használatos fra-
zeologizmusok. 
A szótár az orosz iskolák diákjai számára ké-
szült, azok beszédkultúráját, szókincsét hivatott 
fejleszteni. A szótár sokoldalú, ismereteket nyújt 
a tanulóknak, az orosz nyelv frazeológiai rend-
szerével, többek között a frazeologizmusok jelen-
tésével, morfológiai és szintaktikai sajátosságaik-
kal, kapcsolódási lehetőségeikkel, valamint sti-
lisztikai sajátosságaikkal kapcsolatosan. 
A szótárban helyet kaptak mindazok a leggyak-
rabban használatos orosz frazeologizmusok, ame-
lyek а XIX—XX. sz. orosz irodalmi művekben 
gyakran előfordulnak, s a tanulók aktív szókin-
csének részévé kell, hogy válljanak. A szótárban 
szereplő frazeologizmusok származásukat tekintve 
a következő csoportokra oszthatók. 
1. tősgyökeres orosz frazeologizmusok, amelyek a 
szótárban szereplő frazeologizmusok legnagyobb 
részét alkotják: smatyvat' udochki=felszedi a sá-
torfáját; v mutnoj vode rybu lovit' = a zavarosban ha-
lászik; t j o r t y j kalacb = vén (tapasztalt) róka stb. 
2. Ószláv eredetű frazeologizmusok, amelyek szá-
ma viszonylag nem nagy a szótárban: как zenicu 
oka=óvja, mint a szeme fényét; ne ot mira sego = 
nem e világra való stb. 
3. a különböző szakkifejezések metaforikus, át-
vitt jelentésben való használatának eredménye-
képpen létrejött frazeologizmusok: privesti k 
obshehemu znamenateÜu~ közös nevezőre hoz; 
udel'nyj ves=fajsúly stb. 
4. az ókori görög mitológiával, történelemmel kap-
csolatos, valamint bibliai eredetű frazeologizmusok és 
szállóigék; ehhez a csoporthoz tartoznak még az 
európai kultúrával, történelemmel és irodalommal kap-
csolatos kifejezések: achillesova pjata = vkinek az 
Achilles sarka; Damoklov mech Damoklész kard-
ja; muki Tantala tantaluszi kínok; umyvat' ruki 
mossa kezeit stb. 
5. különböző nyelvekből vett tükörfordítások: smot-
ret' skvoz' pal'cy = szemet húny vmi felett (ném.: 
durch dieFinger sehen); ne v svojej tarelke = feszé-
lyezetten (kínosan) érzi magát; rossz hangulatban 
van; vmi nincs rendben vkivel (fr.: ne pas etre 
dans son assiétte; porocbnyj krug=ördögi kör 
(lat.: circulus vitiosus) stb. 
A szerzők szerint a frazeologizmusok a követ-
kező legfontosabb ismérvekkel rendelkeznek: ál-
landósultság (ustojehivost'), amely a frazeologiz-
musok lexikális, szerkezeti "és szemantikai egybe-
forrottságának mértékét jelenti; reprodukálhatóság 
(vosproizvodimost') azaz a frazeologizmus azon 
sajátossága, hogy beszéd, írás közben felidézhető, 
kész egységként reprodukálható emlékezetünk-
ből; a jelentés egysége (celostnost' znachenija) a 
frazeologizmusok azon tulajdonságát jelenti, hogy 
a frazeologizmus jelentése egészen más, mint az 
alkotótagjaik külön-külön vett jelentésének az 
összege; szerkezetük nyitottsága (nezamknutost' 
struktury) a frazeologizmusok azon tulajdonsága, 
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amely lehetővé teszi, hogy kapcsolódási lehetősé-
geik segítségével kész építőelemként beilleszked-
hetnek a mondatba. 
Az egyes szócikkek felépítése a következő: 
1. A frazeologizmusok első szavuk kezdőbetű-
jének sorrendjében következnek, amely lehetővé 
teszi a frazeologizmusok gyors megkeresését. 
A frazeologizmusok a szócikkben félkövér betűk-
kel vannak szedve, s ezáltal jól kivehetően ki-
emelkednek az őket követő magyarázó szövegből. 
A névszói frazeologizmusok alanyesetben, az igei 
frazeologizmusok hagyományosan infinirivusi alak-
ban szerepelnek: belaja voror.a=kilóg a sorból; bit' 
baklushi=lop ja a napot; henyél. Azok a frazeolo-
gizmusok, amelyek alkotótagjaikat tekintve válto-
zatlanok, a nyelvben használatos alakjukban van-
nak feltüntetve: ocbertja golovu; vo cbto by to ni stalo. 
Ha viszont egy frazeologizmus alkotóelemei alak-
ját részben képes megváltoztatni, úgy a szótárban 
ezek a változások felvannak tüntetve: glazpm ne 
morgmd,- (la,- lo,- li; ne morgnjotj =a szeme sem 
rebben; szemrebbenés nélkül. A frazeologizmu-
sok lexikális, alaktani és szerkezeti variánsai a szó-
cikkben kerek zárójelben vannak feltüntetve: 
dúsba (serdce) ne le^bit k komu-libo — nincs ínyére 
(kedvére) vkinek vmi; nem fiilik a foga vmihez; 
podlivat' (podlit') masla v ogon' = olajat önt a 
tűzre; a fakultatív komponensek pedig hegyes zá-
rójelben szerepelnek: ni v zub <nogoj> ne ponimat' = 
halvány fogalma (dunsztja) sincs vmiről; meg sem 
tud mukkanni; ra^-dva <dat i obchjolsja = egy kézen 
meg lehet számolni; nagyon kevés; alig akad. 
A frazeologizmusok minden egyes alkotótagján 
felvan tüntetve a szóhangsúly, amely különösen 
fontos az oroszt mint idegen nyelvet tanulók szá-
mára. 
2. A frazeologizmusok alapalakja és változatai-
nak feltüntetése után azok grammatikai és stilisz-
tikai jellemzése következik; a szerzők utalnak a 
frazeologizmusok alkotótagjainak alaktani sajátos-
ságaira, mondatban betöltött funkciójára, disztri-
búciós lehetőségeire. 
3. A frazeologizmusok jelentését a szerzők kö-
rülírással tárják fel; a jelentésfeltárás során maxi-
mális rövidségre és érthetőségre törekszenek: ru-
koj podat'. Dovol'no blizko, ne tak daleko (=na-
gyon közel; egy kőhajításnyira van); wdnat korha-
da kosit. Ochen' hudoj, istoshchennyj ( = csont-
bőr; sovány, mint a gebe; zörögnek a csontjai). 
4. A jelentésfeltárás után a szótárban utalás 
történik a frazeologizmusok szinonimikus és anto-
nimikus kapcsolataira. A szerzők különösen fon-
tosnak tartják a szinonimasorhoz tartozó frazeolo-
gizmusok jelentésárnyalatainak megkülönbözte-
tését, stilisztikai sajátosságaik, kapcsolódási lehe-
tőségeik közötti eltérések feltüntetését. Nagy gon-
dot fordítanak a többjelentésű frazeologizmusok 
különböző jelentéseinek megkülönböztetésére. 
5. A frazeologizmusok jelentését, különösen a 
többjelentésű, valamint a szinonimikus frazeolo-
gizmusok esetében, a kontextus segítségével ért-
hetjük meg leginkább. A szépirodalmi művekből 
vett illusztrációs példák azon túl, hogy elősegítik 
ezen állandósult nyelvi egységek pontos jelentésé-
nek megértését, a szövegkörnyezetben mutatják 
be a frazeologizmusok kapcsolódási lehetőségeit, 
mondatbeli funkcióját, alkalmazott változatait. 
6. A szótár külön pozitívumaként kell értékelni 
a szócikk végén közölt etimológiai magyarázato-
kat, amelyek értékes ismereteket nyújtanak a ta-
nulóknak a frazeologizmusok eredetére vonatko-
zóan. így magyarázzák meg a szerzők a frazeolo-
gizmusokban előforduló, a mai orosz nyelvben 
már nem használatos, grammatikai és lexikai 
archaizmusokat is. Az egyes szócikkek szerkeze-
tének ábrázolására hadd álljon itt a következő 
példa: 
pritcba vo jaz)ceb (v sochetaniji s glagolami byt' 
stat', stanovit'sja, javlat'sja schitat'sja i t.p.). 
Skaz- Kni\bn. Sutl.-iron. Upotr. pri podlezh. so 
snachenije lica i otvlech. predmeta. Predmet vse-
obschih razgovorov, nasmeshek, peresudov i 
t.p. O kom -libo ili o chom-libo ochen* nado-
jevshem. 
(Vo jazyceh — staraja forma osobogo mestnogo 
padezha mn. chisla ot slova jazfk s zamenoj 
smjagchennogo zadnejazychnogo (K') svistja-
shchim „C"). 
Pezhde pop byl pritcba vo basgceb, poslednjaja 
spica v kolesnice, a nynche i my sebe cenu uznali. 
Mamin Sibirjak. „Vse my chleb jedim". (176. o.) 
V. P. Zhukov és A. V. Zhukov szótára mind 
frazeológiai anyagát, annak szótári feldolgozását, 
mind pedig a frazeologizmusok sokoldalú jellem-
zését tekintve az eddig megjelent iskolai frazeo-
lógiai szótárak közül jelentősen kiemelkedik. A 
szótár szerkesztési elveit a magas szintű tudomá-
nyosság és a pedagógiailag alaposan átgondolt 
módszertani célszerűség jellemzi, amely alkalmas-
sá teszi arra, hogy követendő példaként szolgáljon 
nemcsak egy orosz—magyar iskolai frazeológiai 
szótár megalkotásához, hanem a hazai angol, né-
met, francia stb. nyelv oktatását elősegíteni kívánó 
minden idegennyelvű frazeológiai tanszótár elvei-
nek kidolgozásához is. 
A szótárt elsősorban az orosz nyelvtanárok, az 
egyetemi és főiskolai hallgatók figyelmébe aján-
lom, de véleményem szerint haszonnal forgathat-
ják a frazeológiai lexikográfia legújabb eredményei 
iránt érdeklődő nyelvészkollégáim is. 
Izdatel'stvo „Prosveshchenije", Moskva, 1989, 
382 p. 
DK. GYÖRKÉ ZOLTÁN 
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